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Walliser Studenten 
an der Universität Ingolstadt-Landshut-München 
1472—1914 
Felici Maissen/Klemens Arnold 
Die Matrikeleintragungen, der geschichtliche Text und die biographischen Angaben aus 
Grüner, HBLS und HS hat Felici Maissen verfasst. Die Ergänzungen aus der übrigen Litera-
tur stammen von Klemens Arnold, wobei die Kartothek der Zeitungsnekrologe des Kantons-
archivs sehr dienlich war. Einige Immatrikulierte konnten trotz Bemühungen nicht bestimmt 
werden. 
Die bayrische Universität, von 1472 bis 1799 in Ingolstadt, von 1800 
bis 1826 in Landshut und seit 1827 in der Metropole München, hatte eine 
kräftige Ausstrahlung in angrenzende Länder und Regionen, vor allem 
nach der Schweiz. So besuchten nicht weniger als 414 Graubündner und 
634 St. Galler diese Hochschule1). Die Innerschweizer mit den drei Urkan-
tonen, Luzern, Zug und Glarus kommen sogar auf 857 Skolaren, während 
die Westschweiz mit Freiburg, Genf, Waadt, Neuenburg und Berner Jura 
auch rund 550 Mann stellte2). Aus dem entfernteren Wallis konnten 104 
an dieser Universität ermittelt werden. Abgesehen von einigen Studenten 
aus dem Jesuitenorden3) sind sämtliche, im folgenden Studentenverzeich-
nis angeführte Namen den edierten Matrikeln und den aufgrund der Origi-
nalmatrikel erstellten gedruckten Verzeichnissen entnommen. Somit 
konnten nur Immatrikulierte erfasst werden. Aber auch solche gedruckte 
Verzeichnisse sind in bezug auf Vollständigkeit erfahrungsgemäss nicht 
immer absolut lückenlos. 
Schweizer Mitglieder des Jesuitenordens erhielten ihre höhere Ausbil-
dung hauptsächlich an den Jesuitenkollegien von Luzern, Pruntrut, Frei-
burg, Sitten und Brig und auch im Ausland an den Ordensschulen Süd-
deutschlands, speziell in Ingolstadt. Hier wohnten sie im «Grossen 
Kolleg» des hl. Ignatius Märt., wo sie ihre spezifisch jesuitische Grundhal-
tung erhielten und von hier aus besuchten sie für ihre philosophische und 
theologische Ausbildung die bekannte, jesuitisch geprägte Universität4). 
Eigentümerlicherweise finden sie sich aber nur ganz selten inskribiert. 
Überblickt man unser Verzeichnis, so fällt die ungleiche zeitliche Ver-
teilung ins Auge. Aus der Ingolstädter und Landshuter Zeit bis 1827 fin-
den wir nebst den wenigen Jesuiten einzig fünf Studenten aus dem Wallis. 
1) Die entsprechenden Verzeichnisse sind publiziert in «St. Galler Kultur und Ge-
schichte», Bd. 11, 1981, F. Maissen, St. Galler Studenten in Ingolstadt-Landshut-München, 
1472—1914, S. 277—313. Ders : Bündner Studenten in Ingolstadt-Landshut-München, 
1472—1914, in Bündner Monatsblatt 1981, S. 241—270 und 1982, S. 57—67. 
2) Nach Manuskript im Besitz des Verfassers, bereit für die Publikation. 
3) Weitere Mitglieder des Jesuitenordens aus dem Kanton Wallis sind in HS VII, S. 443 
f. aufgeführt. Über ihre Studien kann das Provinzarchiv der Jesuiten in Zürich, Hirschen-
graben 86, Aufschluss geben. 
4) HS VII, S. 58 f., 118 f., 127, 167, 207. 
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Mit der Eröffnung der Hochschule in der Isaarstadt aber nimmt die Fre-
quenz sofort zu und schwillt innerhalb von 85 Jahren auf über 90 Walliser 
Studierende an. Gut die Hälfte davon belegte die rechtswissenschaftlichen 
Fächer, nämlich 53 Studenten, während 25 sich der Medizin widmeten. 
Acht beschäftigten sich mit Philosophie und philologischen Studien und 
sieben mit der Gotteswissenschaft. Zwei studierten Forstwissenschaft und 
nur je einer Chemie, Mathematik und Zahnheilkunde. Es sind alle nur 
Männer, Frauen sucht man vergebens. — Unter den Juristen stechen be-
sonders die vielen späteren eidgenössischen Parlamentarier hervor, näm-
lich 17 National- und Ständeräte und ein Bundesrichter. 
In Ingolstadt finden wir auch drei Walliser Jesuiten-Patres. Charles 
Philibert de Grangiis aus Martinach, 1603—1648 — ihm war nur eine kur-
ze Lebenszeit beschieden — studierte 1627—1631 in Ingolstadt Theologie, 
wurde 1630 in Eichstätt zum Priester geweiht, wirkte dann in Freiburg als 
Gymnasialprofessor als Lehrer der Logik und Kasuistik. 1640/41 ist er in 
Ingolstadt, vermutlich auch als Professor5). Josef Biner von Gluringen, 
1697—1766, studierte Philosophie und Theologie in Ingolstadt. 1729 er-
hielt er die Priesterweihe in Eichstätt, war dann Philosophieprofessor in 
Rottenburg und in Dillingen. 1734—1737 lehrte er Philosophie und Theo-
logie in Ingolstadt. Hernach wirkte er am Luzerner Jesuitenkolleg als Pro-
fessor und Minister und Prediger an der Hofkirche, später war er Rektor 
in Freiburg i. Br.6). Pierre Montheolo de Montheys, 1672—1742, aus 
Troistorrents, ordiniert 1703, studierte ebenfalls Philosophie und Theolo-
gie in Ingolstadt und war ein Lehrer der Philosophie an den Jesuitenkol-
legien von Konstanz und Freiburg, später folgten die Rektorate an den 
Kollegien von Freiburg, Brig und Solothurn. Die letzten Jahre seines 
Lebens verbrachte er als Spiritual am «Grossen Kolleg» in Ingolstadt7). 
Unsere Studentenliste ist chronologisch angeordnet. Die erste Zahl ist 
die fortlaufende Nummer, die zweite ist die Jahreszahl der frühesten Ein-
tragung. Es folgt der Name des Studenten in der heutigen Schreibweise. 
Die Vornamen der Unterwalliser sind in den Unterlagen meist deutsch, 
werden indessen hier in ihrer französischen muttersprachlichen Form auf-
geführt. Ein alphabetisches Register erleichtert den Zugang zu den Einzel-
nen. 
5) HS VII, S. 224 f. 
6) HS VII, S. 305,455. 
7) HS VII, S. 398 f. 
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Quellen- und Literaturverzeichnis 
Quellen: 
AV = Alphabetisches Verzeichnis der sämtlichen Studierenden an der könig-
lichen Ludwig-Maximilians-Universität zu München 1828—1872. Seit 
1832/33: Verzeichnis des Lehrpersonals und der Studierenden an 
der . . . und seit 1850/51: Amtliches Verzeichnis . . . 
Fr Freninger Franz Xaver, Das Matrikelbuch der Universität Ingolstadt-
Landshut-München: Rectores, Professores und Doctoren 1472—1872. 
Candidaten von 1772—1872, 1872. 
GR = General-Repertorium über sämtliche an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität zu Landshut von 1800—1826 immatrikulierten Studierenden, 
Friedberg 1861. 
P I = Pölnitz Götz, von, Die Matrikel der Ludwig-Maximilians-Universität 
Ingolstadt-Landshut-München, Bd. 1 1472—1600, München 1937. 
P 11/1 Pölnitz Götz, von, Die Matrikel . . . Bd. 11/1 1600—1650, München 
1939. 
P 11/2 Pölnitz Götz, von, Die Matrikel . . . Bd. 11/2 1650—1700, München 
1940. 
P III Pölnitz Götz, von, Die Matrikel . . . Bd. III 1700—1750, München 
1941. 
UAM K II 2'/> = Universitätsarchiv München, Matricula theologica Ingolstadii ab anno 
1702: K II 2Vi. 





































Ami du Peuple 
Briger Anzeiger 
J.-B. Bertrand, Notes sur la Santé publique et la Médecine en Valais 
jusqu'au milieu du XIXe siècle, St-Maurice, 1940. 
Jean-Marc Biner, Walliser Behörden 1848—1977/79, Kanton und 
Bund, Vallesia XXXVII, 1982. 
Blätter aus der Walliser Geschichte, hrsg. vom Geschichtsforschenden 
Verein vom Oberwallis, 1895 ff. 
Le Confédéré 
Le Courrier de Sion 
Courrier du Valais 
L'Echo de Sierre 
Feuille d'Avis de Sion 
Feuille d'Avis du Valais 
Grüner Erich, Die schweizerische Bundesversammlung 1848—1920, 
Bd. I, Biographien, 1966. 
Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz, 1921 —1934, 7 Bde. 
Helvetia Sacra. Abteilung VII. Der Regularklerus. Die Gesellschaft 
Jesu in der Schweiz. Bearbeitet von Ferdinand Strobel. Bern 1976. 
Journal de la Cible de Sion 
Journal du Haut-Lac 
Journal de Sierre 
Monat-Rosen, Zeitschrift des Schweizerischen Studentenvereins 
(heute «Civitas»). 
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais 
Nouvelliste du Rhône 
Nouvelliste Valaisan 




Le Valais agricole 
Walliser Bote 
Walliser Jahrbuch, 1932 ff. 
Walliser Nachrichten 
Walliser Volksfreund 






















































Verzeichnis der Studenten 
a. Immatrikulierte 
1 1472 Altoprato Thomas, de. «Thomas de Altoprato de Raro-
nia». — P I 9. 
2 1589 Müller Esaia. «Esaias Molitor Grittinensis Helvetus». 
— P I 1212 (vorausgesetzt, dass Grittinensis Gritten/ 
Visperterminen VS bedeutet). 
3 1622 16. 1. Kalbermatter Johann. «Joannes Kalbermatter Vallestia-
nus, physicus 27 kr». — P II/l 429. 
4 1717 1.1. Ciaret Johann Josef. «Joannes Josephus Ciaret canoni-
corum regularium ad Sanctum Mauritium Agaunensi in 
Valesia iuris utr. studens, 1 fl». — P III/l 194. Es han-
delt sich um Jean Joseph Ciaret, Prior und Fürstabt von 
St-Maurice 1737—64, * 1689,11764. — HBLS II 592. 
5 1727 29. 10. Lowiner Josef Christian. «Josephus Christianus Lowi-
ner Brigensis ex Valesia, sacrosanctae theologiae studio-
sus, 30 kr». — P III/l 340. — WS 1727/28 theol. 
1728/29 theol. 2. anni. 1829/30 theol. 3. anni. — UAM 
KU 2Vi. — Es handelt sich wohl um Josef Lauwiner 
von Glis (1708—1737), Kaplan in Glis. — BWG 3, 1904, 
S. 209. 
6 1804/05 Bonvin (Stephan) Bonaventura, Wallis, med. — Fr 124. 
— 1805 9. Okt. med. et chir. — GR 12. — 1775—1863 
Arzt in Sitten. — Biner 260, BWG XVII. Bd., 1979, 
196, Nr. 9. GV 1863, 46. WWbl. 1863, 24. André Don-
net, Les années d'apprentissage d'Etienne-Bonaventure 
Bonvin (1775—1863), Dr. en médecine, future secrétaire 
d'Etat adjoint . . . (Extrait des Annales Valaisannes» 
1984). 
7 1804/05 Kämpfen Anton Wallis, med. — Fr 124. — 1805 9. Okt. 
med. — GR 53. — 1784—1856, Arzt in Brig und in Pa-
ris. — GV 1856, 8. Vallesia XVII, 1962, 1 — 120, Ernst 
Zenklusen, Erinnerungen eines Brigers . . . Brig, 1971. 
Biner 322. 
8 1817/18 Montani Lorenz, Salgesch, med. 1818 30. Jan. «Mon-
tani Lorenz Salges» med. — GR 76. — 1790—1858, 
Arzt, später Notar, Ersatzrichter am Bezirksgericht, 
Grossrat und Zendenrichter. — Biner 338. 
9 1818/19 Pittier Josef Ludwig, Martigny, med. — Fr 150. — 1819 
17. Juni med. — GR 10. — Von Orsières, Dr. med. 
1819, Arzt in Martigny-Bourg 1820—1840, später weg-
gezogen (Wien?). — Bertrand 44,51. 
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10 1825/26 Clausen Franz, Brig, med. — Fr 167. — 1829 Clausen 
Franz Xaver, Brig, Dr. med. — Fr Doctores 59. — imm 
1825 14. Nov. — GR 16. — 1828/29 med. — AV. 
Er starb ledig als Arzt in Brig. — Ernst Zenklusen, Fa-
milienchronik von Simplon-Dorf . . . S. 146, Nr. 868. 
11 1827 Bonvin Karl Isaak, 1827, Dr. med. — Fr Doctores 59. 
— 1804—1867, Arzt, «sénateur», Sitten. — WWB 1946, 
39. Bertrand 48. 
12 1828 Chastonay Nikolaus Kaspar, von, 1828 Dr. med. — FR 
Doctores 59 (keine Ortsangabe, vermutlich aus dem 
Wallis. Eine Linie auch im Kanton Waadt). — Präsident 
von Siders. — Bertrand 49. 
13 1828/29 Jentsch Benjamin, Visbach Wallis [Visp?], med. — AV. 
14 ca. 1830 Morand Alphonse, Martigny, Grüner 868. — 
1809—1888, Ingenieur, Grossrat, Ständerat, Journalist. 
— Grüner 868. HBLS V 158. Biner 339. Conf. 1888, 
13,16. 
15 1831 ' Loretan Alois, 1831 Dr. med. — Fr Doctores 60. — 
1806—1863, von Leukerbad, Arzt in Brig, Bezirksrich-
ter, Bezirksarzt. — Biner 327. Bertrand 48, 50, 51. 
16 1832/33 Thenisch Johann, Binn, med. — AV. — 1833/34 med. 
1834/35 med. 1835/36 med. 1836/37 med. — AV. — 
* 1808 in Binn, Arzt in Morel, Chirurg. — Mitteilung 
von Herrn Herbert Imseng, Pfarrer von Binn. Bertrand 
50. 
17 1834 Mengis Ferdinand, Leuk, 1834 Dr. med. — Fr Docto-
res. AV. — 1809—1895, Dr. med. Bezirksarzt in Visp, 
Bezirksrichter, Mitbegründer des Fremdenspitals in 
Leukerbad 1870. — HBLS V 77 f. WB 1895, 24. Biner 
335. Rev. méd. 15, S. 411. Bertrand 50. 
18 1837/38 Gay Elias, Sitten, phil. — AV. Fr 240. — Von Saxon, 
Musikprofessor in Sitten, Redaktor CV. — WWB 1946, 
107. 
19 1837/38 Heiss Josef, Brig, phil. — AV. Fr 240. — 1838/39 phi-
los. 1839/40 philos. 1840/41 med. WS und SS 1842/43 
med. — AV. — 1815—1886, von Brig, Augenarzt, Er-
satzrichter am Bezirksgericht. — Biner 314. Bertrand 
48,51. 
20 1837/38 Stockalper Theodor Baron von Thurn, Brig, med. — 
AV. Fr 243. — 1838 Stockalper Theodor, Turri, Dr. 
med. — Fr 64. — 1812—1871, Arzt, Grossrat, Regie-
rungsstatthalter, Bezirksrichter. Biner 375. WB 1871, 
46. Bertrand 51. 
21 1843/44 Advocat Anton, Sitten, med. Fr 270. — Heute Vocat. 
Cf. HBLS I 115. — Advokat in Siders, t 14. 7. 1874. 
— WB 1874, 29. Bertrand 48. 
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22 1843/44 Werra Leo, von, Leuk, cam. — Fr 275. — 1823—1899, 
Notar, Grossrat und Regierungsstatthalter. — HBLS 
VII 496 Nr. 27. Biner 391. WB 1899, 41, 42. 
23 1844/45 Bonvin Johann Baptist, Sitten, med. — AV. Fr 275.— 
1845/46, 1846/47. — AV. — Arzt in Sitten, t 1. 2. 
1902. —GV,WB 1902, 11. Bertrand 49, 50. 
24 1846/47 Evequoz Maurice, Conthey, philos. AV. Fr 287. — 
1824—1889, Advokat, Grossrat, Regierungsstatthalter, 
Appellationsrichter, Nationalrat, Ständerat, Grüner 
863. HBLS III 92. Biner 295. GV 1889, 44. 
25 1846/47 Inalbon Peter, Brig, iur. — Fr 288. — 1823—1892, Ad-
vokat, Grossrat, Gemeindepräsident von Brig, Kreis-
kommandant, Ständerat. — Grüner 866. HBLS IV 343. 
— Biner 318. MR Bd. 37, S. 370. Conf. 1892, 90. WB 
1975,173. 
26 1846/47 Roten Hans Anton, Raron, iur. — AV. Fr 290. — 
1826—1895, Notar, Grossrat, Bezirksrichter, Regie-
rungsstatthalter, Gemeindepräsident von Raron, Stän-
derat und Nationalrat, Bruder des folgenden Nr. 27. — 
Grüner 873. HBLS V 711. Biner 362. MR Bd. 39, S. 
371. WB 1895, 2, 3. 
27 1846/47 Roten Leo Luzian, Raron, iur. — AV. Fr 290. — 
1824—1898, Notar, Dichter, Redaktor, Grossrat, Regie-
rungsstatthalter, Staatsrat, Gemeindepräsident von 
Raron, Bruder von Nr. 26. — Grüner 874. HBLS V 711 
mit Bild. Biner 363. — GV 1898, 63, 64. MR Bd. 43, S. 
157. WB 1898, 33, 34. WV 1978, 256. 
28 1850/51 Czech Wenzel, Sitten, math. WS, SS. — AV, Fr 314. — 
1824—1896, t in Codogno, Italien. — WWB 1946, 73. 
29 1850/51 Débonnaire Louis, St-Maurice, iur. WS/SS. — AV. Fr 
314. — 1851/52 iur. 1852/53 iur. — AV. Fr 328. — 
1830—1858, Dr. iur. — WWB 1946, 74. 
30 1851/52 Courten Longinus, Geschinen, med. WS/SS. — AV. Fr 
321. — Arzt in Siders. — Bertrand 52. 
31 1852/53 Clausen Felix, St-Maurice, iur. WS/SS. — Fr 328. — 
1853/54 iur. 1854/55 iur. SS 1855 iur. — AV. — 
1834—1916, in München 1851 — 1854, Dr. iur., Advokat 
und Notar in Brig, Grossrat, Ständerat, Bundesrichter. 
— Grüner 860. HBLS II 593. Biner 273. BA 1916, 
72—76, 79, 82. Conf. 1916, 72. GV 1916, 102, 1917, 
128. NV 1916, 116. WB 1916, 72, 73. 
32 1853/54 Loretan Alois, Sitten, med. — Fr 338. — 1854/55 med. 
— AV. Fr 344. — SS 1855 med. — AV. — t 7. 11. 1908 
als Arzt in Brämis. — WB 1908, 91. Bertrand 50. 
33 ca. 1855 Gross Louis, Martigny, iur. — Grüner 865. — 
1834—1878, Advokat und Notar, Bezirksrichter, Gross-
rat, Nationalrat. — Grüner 865. HBLS III 757 mit Bild. 













Marquis Gustave, Châtelard, iur. — AV. (Vermutlich 
Châtelard VS. Marquis kommt auch in NE und VD vor. 
— HBLSV31.) 
Thovez Jules, Martigny, iur. — Fr 362. — 1858 med. 
1858/59 med. — AV. — SS 1859 iur. — AV. — 
1832—1885, Advokat und Notar, Grossrat. — Biner, 
378. 
Baileys Gaspard, Bourg-St-Pierre, med. — AV. — 
1858/59 med. SS 1859 med. — AV. — 1837—1912, 
Arzt, Grossrat. — HBLS I 548. Biner 251. GV 1912, 51. 
Conf. 1912,35. 
Loretan Kaspar, Sitten, Forstw. — AV. Fr 366. — 
1837—1915, Walliser Kantonsforstinspektor, Major. — 
HBLS IV, 712. Conf. 1915,67. 
Schindler Eduard, Wallis, phil. [keine Ortsangabe]. — 
Fr412. 
Torrenté Heinrich, de, Sitten, iur. — AV. Fr 414. — SS 
1868 iur. AV. — 1845—1922, Advokat und Notar, 
Grossrat, Staatsrat 1881 — 1905, Ständerat 1888—1898. 
— Grüner 877. HBLS VII 25, Nr. 33 mit Bild. Biner 
380. BA 1922, 7. Conf. 1922, 9. 11. GV 1922, 8, 9, 35. 
NV1922, 9, 10. WB 1922, 8. 
Ducrey Jules Henri, Sitten, iur. — AV. Fr 421. — 
1846—1905, Advokat und Notar, Staatsrat. — HBLS II 
751. Biner, 292. Conf. 1905, 29. JCS, August 1970. 
Loretan Gustav, Leukerbad, iur. — AV. Fr 432. — 
1848—1932, in München bis 1873, Dr. iur., Advokat 
und Notar in Leuk, Grossrat, Kantonsrichter, National-
und Ständerat. — Grüner 867 f. HBLS IV 712. Freund 
vom rätoromanischen Dichter Prof. Giachen Caspar 
Muoth. Cf. Annalas da la Società retorumantscha 22, S. 
13 f. Biner 327. BA 1932, 59, 60. Conf. 1932, 86. CS 
1932, 86. FAS 1932, 85. NV 1932, 172, 174. PV 1932, 
86, 87. WB 1932, 60. WV 1932, 59, 60. 
Kuntschen Josef, Sitten, iur. — Fr 437. — 1849—1928, 
Advokat und Notar, Grossrat, Staatsrat, National- und 
Ständerat. — Grüner 866 f. HBLS IV 568. Biner 323. 
CS 1928, 32. Conf. 1928, 46, 47. ES 1928, 31. FAV 
1928, 45. NV 1928, 46, 47. PV 1928, 56. WB 1928, 31, 
32. WV 1928, 32. 
Troillet François Nicolas, Orsières, iur. — AV. — SS 
1876 iur. — AV. — 1854—1916, Advokat und Notar, 
Kantonsrichter, Gemeindepräsident von Orsières, 
Grossrat. — HBLS VII 59. Biner 381. BA 1916, 54. AP 
1916, 53. Conf. 1916, 53, 54. GV 1916, 74. NV 1916, 90. 
Walther Pierre, Sierre, iur. — AV. — SS 1876, SS 1877 













Courten Joseph, de, Sierre, med. — AV. — SS 1877 
med. — AV. — 1853—1912, 1874/75 Innsbruck, Arzt, 
Gemeindepräsident von Siders, Grossrat. — Biner 280. 
BWG 17, 1979, 205. Conf. 1912, 64. WB 1912, 64. 
Roten Eduard, von, Raron, med. — Av. — SS 1877 
med. — AV. — 1852—1931, Arzt, Grossrat, Gemeinde-
präsident von Raron. — Biner 362. BA 1931, 18. ES 
1931, 16. NV 1931, 45. WV 1931, 17. 
Gentinet ta August, Leuk, iur. — AV. — 1856—1912, 
Notar, Redaktor des WB, Grossrat, Regierungsstatthal-
ter. — HBLS III 475. Biner 306. GV 1912, 134. WB 
1912,92,93. 
Steiner Leo, Leuk, med. — AV. 
Werra Josef, von, Leuk, med. — AV. — 1856—1898, 
Arzt in Leukerbad. — Ad. Brunner, Korresp. 28, S. 
573. Rev. med. 18, S. 422. Conf. 1898, 62. Monatrosen, 
Bd.43,S. 19. WB 1898,32. 
Roten Heinrich, von, Raron, iur. — Grüner 874. — 
1856—1916, Notar, Grossrat, Instruktionsrichter, Ge-
meindepräsident von Raron, National- und Ständerat. 
— HBLS V 711, Nr. 28. Grüner 874. Biner 362. BA 
1916, 102, 104. BWG 17, 1979, 207. Conf. 1916, 103. 
GV 1916, 145, 1917, 5. NV 1916, 14, 15. WB 1916, 
102—104, 1917, 1,2. 
Roten Germain, Savièse, iur. — AV. — 1879/80, SS 
1880, 1880/81, SS 1881 iur. — AV. — 1855—1924, Pro-
fessor, Sitten. — Val. 1924, 21. BA 1924, 16. FAV 1924, 
22. 
Ribordy Joseph, Sitten, iur. — AV. — SS 1881 iur. — 
AV. — 1857—1923, Advokat und Notar, Appelations-
und Instruktionsrichter, Grossrat, Regierungsstatthal-
ter, Ständerat. — Grüner 871 f. HBLS V 616. Biner 357. 
BA 1923, 62. Conf. 1923, 89, 90. FAV 1923, 88. NV 
1923, 88, 89. Val. 1923, 88—90. WB 1923, 62, 64. WV 
1923,63. 
Fay du Lavallaz Henry, de, Sitten, iur. — AV. — SS 
1882 iur. — AV. — 1860—1939, Advokat und Notar, 
Grossrat. — HBLS III 125. Biner 325. FAV 1939, 33. 
NV 1939, 69. PV 1939, 24. Rh. 1939, 12, 24. 
Seiler Alexander, Brig, phil. — AV. — SS. 1883 phil. — 
AV. — 1864—1920, Dr. iur., Advokat und Notar, Ho-
telier, Grossrat 1891 — 1920, Nationalrat 1905—1920. — 
Grüner 875 f. HBLS VI 333 mit Bild. Biner 370. BA 
1920, 19, 20. Conf. 1920, 27. FAV 1920, 27, 28. GV 
1920, 27, 29. NV 1920, 45, 46. WB 1920, 19. 
Preux Charles, de, Venthône, iur. — AV. — SS 1884, 
WS 1884/85 iur. — AV. — 1858—1922, Advokat und 
Notar, Siders, Instruktionsrichter, Grossrat, Staatsrat, 
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National- und Ständerat. — Grüner 871. HBLS 487 Nr. 
46. Biner 352. BA 1922, 103. FAV 1922, 147. NV 1922, 
148. Val. 1922,69. 
56 1884 Stockalper Georges, von, St-Maurice, iur. — AV. — 
WS 1884/85 iur. — AV. — 1860—1898, Advokat und 
Notar, Instruktionsrichter, Grossrat, Ständerat 
1896—1898. — Grüner 876. Biner 374. GV 1898, 13, 14. 
MR, Bd. 42, S. 379. 
57 1884/85 Bons Henri, de, St-Maurice, ehem. — AV. — SS 1885 
ehem. — AV. — 1864—1909, Notar, Verwalter, Präsi-
dent von St-Maurice. — Conf. 1909, 59. GV 1909, 86. 
58 1885 Courten Otmar, de, Sierre, med. — AV. — * 4. 11. 
1859 in Reckingen, t 5. 1. 1936 in St-Cloud, Frkr. — 
Angaben des Zivilstandsamtes von Siders. 
59 1885/86 Gentinetta Hermann, Leuk, iur. — AV. — SS 1886 iur. 
— AV. — 1862—1908, Dr. iur., Advokat und Notar, 
Grossrat, Staatsanwalt, Gemeindepräsident von Leuk. 
/ — HBLS III 475. Biner 307. GV 1908, 59. WB 1908, 42. 
60 1887/88 Dubuis Edouard, Sitten, iur. — AV. — 1864—1901, 
Advokat und Notar, Grossrat, Instruktionsrichter. — 
Biner 291. GV 1901,98. 
61 1887/88 Fay du Lavallaz Joseph, de, Sitten, iur. — AV. — 
1864—1930, Advokat und Notar, Grossrat, Lehrer an 
der Rechtsschule Sitten. — Biner 325. BA 1930, 24. 
Conf. 1930, 35. FAV 1930, 33. NV 1930, 69. PV 1930, 
43. 
62 1889/90 Tschieder Peter, Brig, iur. — AV. — 1863—1926, No-
tar, Richter, Betreibungsbeamter.,— Biner 383. BA 
1926, 29, 30. WB 1926, 30. WV 1926, 29. 
63 1892/93 Courten Erasmus, de, Sitten, iur. — AV. — SS 1893 iur. 
— AV. — 1868—1933, Advokat und Notar, Instruk-
tionsrichter, Kantonsrichter, Grossrat. — Biner 279. BA 
1933, 94. Conf. 1933, 137, 138. FAV 1933, 146. NV 
1933, 274, 275, 277, 278. PV 1933, 1938, 139. WB 1933, 
94. 
64 1892/93 Lavallaz Eugène, de, Collombey, iur. — AV. — 
1868—1926, Advokat und Notar, Grossrat, Gemeinde-
präsident, Nationalrat 1908—1919. — Grüner 867. Bi-
ner 325. Conf. 1926, 143, 144. FAS 1926, 144. NV 1926, 
143. WV 1926,99. 
65 1892/93 Riedmatten Augustin, Sitten, phil. — AV. — SS 1893 
phil. — AV. — Professor in Sitten, t 31. 10. 1948, 
81jährig. — FAV 1948, 128. NV 1948, 258. 
66 1894/95 Burgener Josef, Visp, iur. — AV. — 1872—1964, Advo-
kat und Notar, Grossrat, Staatsrat, Oberstleutnant. — 
HBLS II 443. Biner 266. Conf. 1964, 47. FAV 1964, 93. 
JS 1964, 33. NR 1964, 93, 95. WB 1964, 48. 
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67 1895/96 Torrenté Albert, de, Sitten, iur. — AV. — 1872—1962, 
Notar, Direktor der Volksbank, Grossrat. — Biner 380. 
Conf. 1962, 150. FAV 1962, 299, 300. JS 1964, 104. NR 
1964,624. 
68 1897 Eisig Viktor, Brig, med. — AV. — Arzt in Luzern, t 
13. 7. 1944, 71jährig. — WN 1944, 57. 
69 1897/98 Monnier Théodule, Vissoie, iur. — AV. — 1871 — 1903, 
Advokat und Notar, Siders, Grossrat, Instruktionsrich-
ter, Gemeindepräsident von Grimentz. — Biner 338. BA 
1903,46. GV 1903, 45. 
70 1897/98 Torrenté Louis, de, Sitten, Forstw. — AV. — Forstinge-
nieur, 11. 8. 1962. — FAV 1962, 178, 180. 
71 1898/99 Coquoz Edouard, Martigny, iur. — AV. — 
1876—1947, Advokat und Notar, Vize-Regierungsstatt-
halter. — Biner 277. 
72 1901/02 Bonvin Maurice, Sierre, iur. — AV. — 1876—1939, Ad-
vokat, Grossrat. — Biner 260. Conf. 1939, 101. FAV 
1939, 39. JS 1939, 71, 72. NV 1939, 207. PV 1939, 71, 
72. Rh. 1939, 71. WB 1939, 100. WV 1939, 99. 
73 1902/03 Haenni Rupert P., Leuk-Stadt, philol. — AV. — 
1873—1937, Dr. phil., OSB Muri-Gries, Professor in 
Samen. — WJB 1939, 95. WB 1937, 72. WN 1937, 72, 
74. 
74 1904 Bayard Otto, Leuk, med. — AV. — Arzt in St. Nikiaus 
und Leuk, î 12. 7. 1957. — WJB 1977, 65—74. Conf. 
1957, 80. JS 1957, 56. NV 1957, 158. PV 1957, 53. Rh. 
1957, 86. Val. agr. 1957, 15. 
75 ca. 1904 Tissières Jules, Martigny, iur. — 1881 —1918, Advokat 
und Notar, Grossrat, Nationalrat 1911 — 1918. — Grü-
ner 876. Biner 379. BA 1918, 57, 59. Conf. 1918, 57. 
FAV 1918, 81. GV 1957, 80, 81. NV 1918, 99, 100. GR-
Prot. Nov. 1918, S. 2. TE, décembre 1968. 
76 1904/05 Kuntschen Josef, Sitten, iur. — AV. — 1883—1954, 
Advokat und Notar, Ersatz-Instruktionsrichter, Gross-
rat, Nationalrat. — Biner 323. Conf. 1954, 143. FAV 
1954, 188, 189, 191. NV 1954, 280. WB 1954, 100. 
77 1904/05 Zen-Ruffinen Ignaz, Leuk-Stadt, iur. — AV. — SS 
1905. iur. — AV. — 1882—1941, Advokat und Notar, 
Grossrat, Grundbuchverwalter, Gemeindepräsident. — 
HBLS VII 644, Nr. 12. Biner 394. JS 1941, 45. NV 1941, 
127. PV 1941, 44. WB 1941, 43. WN 1941, 44. WV 
1941,44. 
78 1905/06 Devantéry Pierre, Grône, iur. — AV. — 1880—1974, 
Advokat und Notar, Siders. — NF 1974, 246. JS 1974, 
86. WB 1974, 246. WV 1974, 204. 
79 1905/06 Mengis Leo, Visp, iur. — AV. — 1880—1953, Dr. iur., 














Biner 334. PV 1953, 39. WB 1953, 38, 39. WN 1953, 39, 
40. WV 1953,39,40. 
Ducrey Jean, Sitten, iur. — AV. 
Preux François, de, Sitten, iur. — AV. — 1884—1968, 
von Venthône, in Siders, Advokat und Notar, Betrei-
bungsbeamter, Grossrat. — Biner 353. JS 1968, 78, 79. 
NF 1968, 150. 
Wolff Peter, von, Sitten, iur. — AV. — 1885—1970, 
Bankier in London, t in St. Erhard/LU. — Frdl. Mit-
teilung von Frau Albert de Wolff in Sitten. 
Wolff Heinrich, Sitten, Staatsw. — AV. — 1887—1969, 
Bankier in Sitten. — NF 1969, 124. Les Alpes, 4e trim. 
1970,218. 
Kuntschen Paul, Sitten, iur. — AV. — 1886—1978, Ad-
vokat und Notar, Instruktionsrichter-Stellvertreter. — 
Biner 323. NF 1976, 269. 1978, 186. 
Loretan Raimund, Leuk, iur. — AV. — 1885—1963, 
jDr. iur., Advokat und Notar, Gerichtspräsident, Gross-
rat, Staatsrat, Ständerat, Ersatzrichter des Bundesge-
richts. — HBLS IV 712, Nr. 13. Biner 327. FAV 1963, 
273. JS 1963, 95. NR 1963, 272. PV 1963, 91. WB 1963, 
138. WV 1963, 137. 
Sepibus Jules, de, Sierre, med. — AV. — SS 1908 med. 
— AV. — Arzt, t 1951, 69jährig. — JS 1951, 2. NV 
1951,6. 
Gross Maurice, Martigny-Bourg, iur. — AV. — 
1886—1956, Advokat und Notar, Instruktionsrichter-
Stellvertreter. — Biner 313. FAV 1956, 121. NV 1956, 
245, 246. PV 1956, 83. Rh. 1956, 85. 
Kalbermatten Wilhelm, Sitten, iur. — AV. — 
1887—1961, Dr. iur., Advokat und Notar, Bankier, In-
struktionsrichter-Stellvertreter, Grossrat. — Biner 322. 
FAV 1961, 248. NR 1961, 270. PV 1961, 85. 
Metry Rudolf, Albinen, iur. — AV. —1885—1936, Dr. 
iur., Advokat und Notar, Grossrat, Nationalrat, Ge-
meindepräsident von Leuk. — Biner 336. Conf. 1936, 
100. CV 1936, 99. FAV 1936, 96, 97. NV 1936, 199. WB 
1936, 97. WN 1936, 95, 98. WV 1936, 96, 98. 
Salzmann Anton, Naters, iur. — AV. — 1879—1959, 
Advokat und Notar, Grossrat, Regierungsstatthalter-
Stellvertreter, Instruktionsrichter. — Biner 366. FAV 
1959, 266. Rh. 1959, 138. WB 1959, 92, 95. WN 1959, 
92. WV 1959,92,93. 
Torrenté Maurice, de, Sitten, iur. — AV. — 
1889—1975, Advokat und Notar, Grossrat, Regierungs-
statthalter. — Biner 381. Conf. 1975, 86. JHL 1975, 93. 
JS 1975, 94. NF 1975, 268, 269. WB 1975, 267, 279. 
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92 1909 Girard Charles, Martigny-Ville, iur. — AV. — 
1886—1948, Notar, Gerichtsschreiber, Instruktionsrich-
ter, Betreibungsbeamter. — Biner 309. Conf. 1948, 50. 
NV 1948,96. Rh. 1948, 17. 
93 1909/10 Morand Denis, Martigny-Bourg, iur. — AV. — 
1884—1921, Advokat. — Conf. 1921, 51. FAV 1921, 
53. GV 1921, 53. NV 1921, 69. WB 1921, 37. 
94 1909/10 Zen-Ruffinen Rudolf, Leuk-Stadt, iur. — AV. — Notar 
in Leuk, t 17. 3. 1974. — NF 1974, 65. 
95 1910 Roten Josef, von, Raron, med. — AV. — WS 1910/11 
med. — AV. — Arzt, t 25. 1. 1924. — BA, WB, WV 
1924,9. 
96 1910/11 Dessimoz Pierre, St-Severin, iur. — AV. — 1881 — 1914, 
Advokat in Sitten, Grossrat. — Biner 289. 
97 1910/11 Imhof Josef Morel, dent. — AV. — * 1884, Zahnarzt, 
heiratete 1914 in Genf Adeline Emma Sartorio. — Mit-
teilung von Herrn Johann Imoberdorf, Pfarrer von Mo-
rel. 
98 1910/11 Pouget Camille, Orsières, iur. — AV. — 1883—1964, 
Advokat und Notar, Grossrat, Regierungsstatthalter, 
Kantonsrichter. — HBLS V 474. Biner 351. Conf. 1964, 
94. FAV, NR 1964, 188. 
b. Studenten des Jesuitenordens 
99 1627 Grangiis Charles Philibert, de, Martigny, 1627—1631 
theol. — 1603—1648, Professor der Theologie und Phi-
losophie in Luzern und Freiburg, Vizerektor in Prun-
trut, Beichtvater des Fürstbischofs von Basel, Rektor in 
Pruntrut. — HS VII 224 f. 
100 1692 Montheys Pierre Montheolo, de, Troistorrents, 
1692—1695 philos. 1699—1703 theol. — 1672—1742, 
Professor der Philosophie in Konstanz und Freiburg. 
Rektor in Brig, Solothurn, Luzern und in Altötting und 
in Straubing. Prediger in Pruntrut und Spiritual der 
Jesuitenstudenten im grossen Kolleg in Ingolstadt. — 
HS VII 398 f. 
101 1697 Werra Benedikt, von, Leuk, 1697—1701 theol. — 
1669—1751, Gymnasiallehrer und Professor der Philo-
sophie und Theologie in Rottenburg, Konstanz, Solo-
thurn, Luzern und Brig. Rektor in Brig. Minister in 
Luzern, Freiburg und in St. Morand/Elsass. — HS VII 
402. 
1705 Lerien Moritz, Naters, 1705—1709 theol. — 
1679—1737, Professor und Rektor am Gymnasium in 
Pruntrut, Professor der Philosophie in Luzern und der 
Theologie in Brig. Prediger in Pruntrut und Freiburg. — 
HS VII 236. 
1717 Biner Josef, Gluringen, 1717—1720 philos. 1725—1729 
theol. — 1697—1766, Professor der Philosophie in Dil-
lingen und der Theologie in Luzern, Innsbruck und Am-
berg, der Philosophie in Ingolstadt. Rektor in Freiburg 
i. Br. und am Rottenburger Kolleg. — HS VII 305. 
1725 Melbaum Franz Xaver, Brig, 1725—1728 philos. 
1732—35 theol. — 1706—1769, Gymnasiallehrer in So-
lothurn, Philosophie- und Theologieprofessor in Lu-
zern, Freiburg und an der Universität Freiburg i. Br. 
Rektor in Freiburg und Brig. — HS VII 199 f. 
j 
Alphabetisches Verzeichnis der Studenten 
Advocat Anton 




Bons Henri, de 
Bonvin Bonaventura 
Bonvin Johann Baptist 
Bonvin Karl Isaak 
Bonvin Maurice 
Burgener Josef 
Chastonay Nikol. Kaspar, de 




Courten Erasmus, de 
Courten Joseph, de 
Courten Longinus, de 







Ducrey Jules Henri 
Eisig Viktor 
Evequoz Maurice 
Fay du Lavallaz Henry, de 





Grangiis Charles Philibert, de 
Gross Louis 
Gross Maurice 



















































Kuntschen Josef IL 
Kuntschen Paul 







Lowiner Josef Christian 
Marquis Gustav 










Pittier Josef Ludwig 
Pouget Camille 
Preux Charles, de 
Preux François, de 
Ribordy Joseph 
Riedmatten Augustin 
Roten Hans Anton 
Roten Eduard, von 
Roten Germain 
Roten Heinrich, von 
Roten Josef, von 






















































Torrenté Albert, de 
Torrenté Heinrich, de 
Torrenté Louis, de 











Troillet François Nicolas 
Tschieder Peter 
Walther Pierre 
Werra Benedikt, von 
Werra Josef, von 
Werra Leo, von 
Wolff Heinrich, von 
Wolff Peter, von 
Zen-Ruffinen Ignaz 
Zen-Ruffinen Rudolf 
43 
62 
44 
101 
49 
22 
83 
82 
77 
94 
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